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Éléments de bibliographie
Mylène Desrosiers et Roxanne Roy
Sans prétendre aucunement à l’exhaustivité, il nous a semblé utile de 
présenter aux lecteurs une bibliographie des principaux travaux de Marc 
Fumaroli afin de rendre compte à la fois de la diversité et de l’importance de 
son œuvre. Faute d’espace, nous n’avons pas retenu les ouvrages qui ont été 
traduits ni les rééditions, et sans doute les écrits consacrés à l’art de même 
que les contributions de M. Fumaroli aux différents quotidiens ou hebdoma-
daires français et étrangers mériteraient d’être complétés (à titre d’exemple, 
nous avons choisi Le Monde). Nous espérons tout de même que ces éléments 
de bibliographie guideront le lecteur dans ses recherches et lui fourniront 
des pistes pour aborder l’œuvre chatoyante de cet éminent chercheur. Dans 
un souci de clarté, les notices ont été regroupées selon les catégories d’usage 
(monographies, éditions et présentations de textes, direction d’ouvrages et 
de dossiers, préfaces et introductions, contributions à des ouvrages collectifs, 
articles et comptes rendus, actes de colloques, conférences, discours et 
entretiens, collaboration au quotidien Le Monde) et l’ordre chronologique a 
été respecté dans chacune des sections. 
Monographies
Fumaroli, Marc, Botero. Peintures récentes, Paris, Galerie Claude Bernard, 
1979.
Fumaroli, Marc, L’âge de l’éloquence. Rhétorique et « res literaria » de la Renais-
sance au seuil de l’époque classique, Genève, Droz, 1980. 
Fumaroli, Marc, Héros et orateurs. Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, 
Genève, Paris, Droz, 1990.
Fumaroli, Marc, L’État culturel. Essai sur une religion moderne, Paris, de Fallois, 
1991.
Fumaroli, Marc, Le genre des genres littéraires français : la conversation, Oxford, 
Clarendon press, 1992.
Fumaroli, Marc, L’école du silence. Le sentiment des images au XVIIe siècle, Paris, 
Flammarion, coll. « Idées et recherches », 1994.
Fumaroli, Marc, La diplomatie de l’esprit. De Montaigne à La Fontaine, Paris, 
Hermann, 1994.
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Fumaroli, Marc, Trois institutions littéraires, Paris, Gallimard, coll. « Folio 
histoire », 1994.
Fumaroli, Marc, Le poète et le roi. Jean de La Fontaine en son siècle, Paris, de 
Fallois, 1997. 
Fumaroli, Marc, Rome et Paris. Capitales de la République européenne des Lettres, 
préface de Volker Kapp et postface de Giovanni Pozzi, Hambourg, Lit, 
coll. « Ars rhetorica », 1999.
Fumaroli, Marc, Nicolas Poussin : Sainte François, Romaine annonçant à Rome la 
fin de la peste, Paris, Réunion des musées nationaux, 2001.
Fumaroli, Marc, Quand l’Europe parlait français, Paris, de Fallois, 2001.
Fumaroli, Marc, Orgies et féeries : chroniques du théâtre à Paris autour de 1968, 
préface de René de Obaldia, Paris, de Fallois, 2002.
Fumaroli, Marc, Chateaubriand. Poésie et terreur, Paris, de Fallois, 2003.
Fumaroli, Marc, et François Lebrette, La mythologie gréco-latine à travers 100 
chefs-d’œuvre de la peinture, Paris, Presses de la Renaissance, 2004.
Fumaroli, Marc, Exercices de lecture. De Rabelais à Paul Valéry, Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque des idées », 2006.
Éditions et présentations de textes 
Campion, Henri de, Mémoires de Henri de Campion suivis de Trois entretiens 
sur divers sujets d’histoire, de politique et de morale, édition présentée et 
annotée par Marc Fumaroli, Paris, Mercure de France, coll. « Le temps 
retrouvé », 1967.
Corneille, Pierre, L’Illusion comique. Comédie, avec une notice biographique 
et des notes par Marc Fumaroli, Paris, Larousse, 1970.
Goncourt, Edmond et Jules, Madame Gervaisais, édition présentée, établie et 
annotée par Marc Fumaroli, Paris, Gallimard, 1982.
Guérin, Maurice de, Poésie, édition présentée, établie et annotée par Marc 
Fumaroli, Paris, Gallimard, 1984.
Poésie. Le Centaure, La Bacchante, Le cahier Vert, Glaucus, Pages sans titre, 
édition présentée et annotée par Marc Fumaroli, Paris, Gallimard, 
coll. « Poésie », no 183, 1984.
La Fontaine, Jean de, Fables, texte présenté et commenté par Marc Fumaroli, 
ill. de Marie Hugo, 2 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1985.
Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, Lettres de Lord Chesterfield à son fils à 
Paris, 1750–1752, traduit de l’anglais par Amédée Renée, préface et 
notes de Marc Fumaroli, Paris, Payot & Rivages, 1993.
La Fontaine, Jean de, Fables, édition établie, présentée et annotée par Marc 
Fumaroli, avec les gravures de J.-B. Oudry, Paris, Librairie générale 
française, 1995.
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Huysmans, J.-K., À rebours, édition présentée, établie et annotée par Marc 
Fumaroli, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1997.
L’Hermite, Tristan, Œuvres complètes, I. Prose, publié sous la dir. de Jean 
Serroy avec la collaboration de Bernard Bray, Amédée Carnat et Marc 
Fumaroli, Paris, Champion, 1999.
Direction d’ouvrages et de dossiers
Fumaroli, Marc (dir.), Critique et création littéraire en France au XVIIe siècle, 
Paris, CNRS, 1977.
Fumaroli, Marc (dir.), Le statut de la littérature. Mélanges offerts à Paul Béni-
chou, Genève, Droz, 1982.
« L’histoire littéraire hier, aujourd’hui et demain, ici et ailleurs », Revue d’his-
toire littéraire de la France, numéro sous la direction de Claude Pichois, 
Marc Fumaroli et Sylvain Menant, vol. 95, no 6, 1995.
Mélanges sur l’œuvre de Paul Bénichou, textes réunis par Tzvetan Todorov et 
Marc Fumaroli, Paris, Gallimard, 1995.
Le loisir lettré à l’âge classique, essais réunis par Marc Fumaroli, Philippe-
Joseph Salazar et Emmanuel Bury, Genève, Droz, 1996.
Fumaroli, Marc (dir.), Les origines du Collège de France (1500–1560). Actes du 
colloque international (Paris, décembre 1995), textes réunis par Marianne 
Lion-Violet, Paris, Collège de France/Klincksieck, 1998.
Fumaroli, Marc (dir.), Chateaubriand et les arts, Paris, de Fallois, 1999.
Fumaroli, Marc (dir.), Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne (1450–
1950), préface et postface de Marc Fumaroli, Paris, PUF, 1999.
Fumaroli, Marc, Yves Bonnefoy, Harald Weinrich et Michel Zink (dir.), Iden-
tité littéraire de l’Europe. Unité et multiplicité, Paris, PUF, 2000.
Zuber, Roger, Marc Fumaroli et Béatrice Didier (dir.), Dictionnaire de la littéra-
ture française du XVIIe siècle, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2001.
Les premiers siècles de la République européenne des lettres. Actes du colloque inter-
national, Paris, Collège de France, Fondation Singer-Polignac, 3–4–5 dé -
cembre 2001, sous la direction de Marc Fumaroli, communications 
réunies par Marianne Lion-Violet, Paris, A. Baudry, 2005.
Historigraphie de la France et mémoire du royaume au XVIIIe siècle. Actes des Jour-
nées d’étude des 4 et 11 mars 2002, Collège de France, textes réunis par 
Marc Fumaroli et Chantal Grell, avec la collaboration de Catherine 
Fabre, Paris, Champion, 2006.
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Préfaces, introductions et présentations
« Aspect de l’humanisme jésuite au début du XVIIe siècle », introduction 
par Marc Fumaroli, numéro spécial de la Revue des sciences humaines, 
no 158, vol. 40, 1975.
Hockney, David, David Hockney. Dessins et gravures, préface de Marc Fuma-
roli, Galerie Claude Bernard, Paris, avril 1975.
« Littérature et alchimie », introduction de Marc Fumaroli, numéro spécial de 
la revue XVIIe siècle, vol. 30, 1978.
Tapié, Victor Lucien, Baroque et classicisme, préface de Marc Fumaroli, Paris, 
Livre de poche, 1980. 
« Antiquité chrétienne et antiquité païenne dans la culture française du 
XVIIe siècle », avant-propos de Marc Fumaroli, numéro spécial de la 
revue XVIIe siècle, vol. 33, 1981.
« Rhétorique du geste et de la voix à l’âge classique », introduction de Marc 
Fumaroli, numéro spécial de la revue XVIIe siècle, no 132, juillet – sep-
tembre 1981.
Gracián, Baltasar, La pointe ou l’art du génie, traduction, introduction et notes 
par Michèle Gendreau-Massaloux et Pierre Laurens, préface de Marc 
Fumaroli, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1983.
Rhétorique de Montaigne. Actes du Colloque de la Société des Amis Montaigne 
(14–15 déc. 1984), textes réunis par Franck Lestringant, préface de 
Marc Fumaroli, conclusion par Claude Blum, Bulletin de la Société des 
Amis de Montaigne, Poitiers, vol. 7, juillet – décembre 1985.
« La littérature et la mode depuis le XVIIe siècle », présentation par Marc 
Fumaroli, Cahiers de l’Association internationale des études françaises, 
no 38, mai 1986.
Binet, Étienne, Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artifices, 
préface de Marc Fumaroli, Évreux, Association du Théâtre de la Ville 
d’Évreux, 1987.
Lecoq, Anne-Marie, François Ier imaginaire. Symbolique et politique à l’aube de la 
Renaissance française, préface de Marc Fumaroli, Paris, Macula, 1987.
Belaval, Yvon, Digressions sur la rhétorique suivi de Lettre d’un apprenti, préface 
de Marc Fumaroli, Paris, Ramsay, 1988.
Grivel, Marianne, Devises pour les tapisseries du Roi, préface de Marc Fumaroli, 
Paris, Herscher, 1988.
Praz, Mario, Le monde que j’ai vu, traduit de l’italien par Jacques Michaut-
Paternò, préface de Marc Fumaroli, Paris, Julliard, 1988.
Boèce, Consolation de la philosophie, traduit du latin par C. Lazam, préface de 
Marc Fumaroli, Paris, Rivages, 1989.
Chastel, André, Reflets et regards. Articles du Monde, préface de Marc Fumaroli, 
avant-propos de P.-M. Grand Chastel, Paris, de Fallois, 1992.
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Farge, James K., Le parti conservateur au XVIe siècle. Université et Parlement 
de Paris à l’époque de la Renaissance et de la Réforme, préface de Marc 
Fumaroli, Paris, Collège de France, 1992.
Leniaud, Jean-Michel, L’utopie française. Essai sur le patrimoine, préface de 
Marc Fumaroli, Paris, Mengès, 1992.
Screech, Michael Andrew, Montaigne et la mélancolie. La sagesse des Essais, 
traduit de l’anglais par Florence Bourgne avec la collaboration de 
Jean-Louis Haquette, préface de Marc Fumaroli, Paris, PUF, 1992.
Chastel, André, Le présent des œuvres. Articles du Monde, préface de Marc 
Fumaroli, avant-propos de P.-M. Grand Chastel, Paris, de Fallois, 
1993.
« Lettres de Lord Chesterfield (1746–1752) », prés. par Marc Fumaroli, Com-
mentaire, vol. 16, 1993, p. 381–387. 
« Lettres de l’abbé Ferdinand Galiani à Mme d’Epinay », prés. par Marc 
Fumaroli, Commentaire, vol. 16, 1993, p. 605–610.
« Lettre sur la Querelle des Anciens et des Modernes », prés. par Marc Fuma-
roli et Françoise Waquet, Commentaire, vol. 16, 1993, p. 145–150.
Ragot, Françoise (dir.), Yves Bonnefoy. Écrits sur l’art et livres avec les artistes 
(catalogue de l’exposition du château de Tours, 1993), préface de Marc 
Fumaroli, Paris, Flammarion, 1993.
« Correspondance entre Frédérique II et le comte Algarotti », prés. par Marc 
Fumaroli, Commentaire, vol. 17, 1994, p. 971–977.
« Discours au Welches », prés. par Marc Fumaroli, Commentaire, vol. 17, 
1994, p. 389–399.
« Lettre de Catherine II à Voltaire », prés. par Marc Fumaroli, Commentaire, 
vol. 17, 1994, p. 675–683.
Lothe, José, L’œuvre gravée de François et Nicolas de Poilly d’Abbeville, graveurs 
parisiens du XVIIe siècle, préface de Marc Fumaroli, Paris, Paris-musées / 
Commission des travaux historiques de la Ville de Paris, 1994.
Neveu, Bruno, Érudition et religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, préface de Marc 
Fumaroli, Paris, Albin Michel, 1994.
« Gustave III de Suède, Parisien de Stockholm », prés. par Marc Fumaroli, 
Commentaire, vol. 18, 1995, p. 131–137.
La Fontaine, Jean de, Œuvres. Sources et postérité d’Esope à l’Oulipo, édition 
établie et présentée par André Versaille, préface de Marc Fumaroli, 
Bruxelles, Complexe, 1995.
Dandrey, Patrick, Poétique de La Fontaine, t. I : « La fabrique des fables », 
préface de Marc Fumaroli, Paris, PUF, 1996.
« Extrait des Mémoires de la margravine de Bayreuth, Frédérique Sophie-
Wilhelmine, margravine de Bayreuth », prés. par Marc Fumaroli, 
Commentaire, vol. 19, 1996, p. 677–684.
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Paesaggi perduti. Granet a Roma (1802–1824), éd. par Caroline Astrid Bruze-
lius, Maureen B. Fant, Sarah Hartman, introduction de Marc Fumaroli, 
Italo Insolera, Philip Conisbee et autres, Milano, Electa, 1996.
Gadoffre, Gilbert et Georges Lomné (dir.), Illustrations de la francophonie 
littéraire, préface de Marc Fumaroli, Montpellier, Espaces 34, 1996.
« Ekaterina Romanovna Vrontzoff, princesse de Daschkaw. Une héroïne 
russe “intus et incute”. Conversations de la princesse de Daschkaw », 
prés. par Marc Fumaroli, Commentaire, vol. 20, 1997, p. 951–956.
L’art de la conversation. Anthologie, éd. par Jacqueline Hellegouarc’h, préface 
de Marc Fumaroli, Paris, Dunod, 1997.
Martorell, Joanot, Tirant le Blanc, trad. et adapt. en français par le comte 
de Caylus, 1737, précédé de Mario Vargas Llosa, Tirant le Blanc. 
Les mots comme actions et suivi de Marc Fumaroli, Un gentilhomme 
universel : Anne-Claude de Thubières, comte de Caylus, établissement 
du texte, postface, notes, bibliographie par Jean-Marie Barberà, Paris, 
Gallimard, 1997.
Pérouse de Montclos, Jean-Marie, Vaux le Vicomte, photographies de Georges 
Fessy, préface de Marc Fumaroli, Paris, Scala, 1997.
Sarazin, Maurice, Blaise de Virgenère, Bourbonnais. Introduction à la vie et 
à l’œuvre d’un écrivain de la Renaissance, préface de Marc Fumaroli, 
Charroux-en-Bourbonnais, Cahiers bourbonnais, 1997.
Ammirati, Charles, Brigitte Lefebvre et Christine Marcandier-Colard, Littéra-
ture française. Manuel de poche, préface de Marc Fumaroli, Paris, PUF, 
1998.
Maintenon, Mme de, Mme de Caylus et Mme de Dangeau, L’estime et la 
tendresse. Correspondances intimes réunies et présentées par Pierre-E. 
Leroy et Marcel Loyau, préface de Marc Fumaroli, Paris, Albin Michel, 
1998.
Chateaubriand, François René de, Vie de Napoléon, précédé de Marc Fuma-
roli, Le poète et l’Empereur, Paris, Librairie générale française, 1999.
Craveri, Benedetta, Madame Du Deffand et son monde, traduit de l’italien par 
Sibylle Zavriew, préface de Marc Fumaroli, Paris, Seuil, coll. « Points. 
Essais », 1999.
La lyre jésuite. Anthologie de poèmes latins (1620–1730), présentés, traduits 
et annotés par Andrée Thill, préface de Marc Fumaroli, notices bio-
graphiques et bibliographiques par Gilles Banderier, Genève, Droz, 
1999.
L’esprit de société. Cercles et salons parisiens au XVIIIe siècle, introduction, 
choix, présentation des textes avec notes, bibliographie et index par 
Jacqueline Hellegouarc’h, préface de Marc Fumaroli, Paris, Garnier, 
2000.
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« Lettres du Comte de Saxe à Mlle Adrienne Lecouvreur » précédé de « Le 
condottiere de Louis XV, Hermann-Maurice de Saxe, maréchal de 
France (1696–1750) », prés. par Marc Fumaroli, Commentaire, vol. 23, 
2000, p. 397–404.
Ducamp, Emmanuel (dir.), L’Apothéose d’Hercule de François Lemoyne au 
château de Versailles. Histoire et restauration d’un chef-d’œuvre, introduc-
tion de Marc Fumaroli, Paris, A. de Gourcuff, 2001.
Fumaroli, Marc, « Les abeilles et les araignées », essai servant de préface à La 
Querelle des Anciens et des Modernes XVIIe – XVIIIe siècles, édition établie 
et annotée par Anne-Marie Lecoq, Paris, Gallimard, coll. « Folio 
classique », 2001.
Pascal, Blaise, L’art de persuader, précédé de Michel de Montaigne, L’art de 
conférer, préface de Marc Fumaroli, Paris, Payot & Rivages, 2001.
Tristan L’Hermite (1601–1655) ou le Page disgracié, exposition à la Biblio thèque 
Mazarine, Paris, 6 avril – 29 juin 2001, préface de Marc Fumaroli, cata-
logue rédigé par Amédée Carriat, Jean-Pierre Chauvreau et Isabelle de 
Conohout, Paris, Institut de France, 2001.
Pernot, Laurent (dir.), Actualité de la rhétorique. Colloque de Paris, présentation 
par Marc Fumaroli, Paris, Klincksieck, 2002.
Guérin, Anne (dir.), Roger Vieillard. Catalogue raisonné. Œuvre gravé (1934 –
1989), 2 vol., préface de Marc Fumaroli, collaboration de Virginie 
Rault, Paris, Somogy, 2003.
Pippin, Robert, Nietzsche, moraliste français : la conception nietzschéenne d’une 
psychologie philosophique, traduit de l’anglais par Isabelle Wienand, 
préface de Marc Fumaroli, Paris, O. Jacob, 2006.
Contributions à des ouvrages collectifs
Fumaroli, Marc, « Corneille, lecteur de la Filli di Sciro (du comte Guido-
baldo Bonarelli della Rovere) », Mélanges historiques et littéraires sur le 
XVIIe siècle. Offerts à Georges Mongrédien par ses amis, Paris, Société 
d’Études du XVIIe Siècle, no 3, 1974, p. 313–326. 
Fumaroli, Marc, « Critique et création. Jean-Louis Guez de Balzac et Pierre 
Corneille (1637–1645) », Mélanges de littérature offerts à René Pintard. 
Travaux de linguistique et de littérature, Strasbourg, Centre de Philologie 
et de Littératures Romanes, vol. 13, no 2, 1975, p. 73–89.
Fumaroli, Marc, « Le Crispus et la Flavia du P. Bernardino Stefonio S.J. 
Contribution à l’histoire du théâtre au Romando (1597–1628) », Les 
Fêtes de la Renaissance, éd. par Jean Jacquot, t. III, Paris, CNRS, 1975, 
p. 505–524.
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Fumaroli, Marc, « Rhétorique, dramaturgie et spiritualité. Corneille et 
Claude Delidel, S.J. », Mélanges de littérature et d’histoire offerts à Georges 
Couton, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1981, p. 271–287.
Fumaroli, Marc, « Classicisme français et culture italienne. Réflexions sur 
l’échec de Théodore », Mélanges à la mémoire de Franco Simone. France 
et Italie dans la culture européenne II, Genève, Slatkine, 1981, 
p. 205–238.
Fumaroli, Marc, « Rhetoric, politic and society. From Italian ciceronianism 
to French Classicism », Renaissance Eloquence : Studies in the Theory 
and Practice of Renaissance Rhetoric, Berkeley, University of California 
Press, 1983, p. 253–273.
Fumaroli, Marc, « Aveuglement et désabusement dans Le malade imaginaire », 
Vérité et illusion dans le théâtre au temps de la Renaissance, avant-propos 
de M.T. Jones-Davies, Paris, Jean Touzot, 1983, p. 105–114.
Fumaroli, Marc, « La Coupole », dans Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, 
t. I « La République », Paris, Gallimard, 1984, p. 321–388.
Fumaroli, Marc, « Le Cardinal de Richelieu fondateur de l’Académie fran-
çaise », Richelieu et le monde de l’Esprit, cahier de l’exposition tenue à 
la Sorbonne en novembre 1985, Paris, Chancellerie des universités de 
Paris en Sorbonne, Imprimerie nationale, 1985, p. 217–235. 
Fumaroli, Marc, « Baroque et classicisme. L’Imago primi saeculi Societatis Jesu 
(1640) et ses adversaires », Questionnement du Baroque, études réunies 
et présentées par Alphonse Vermelyn, Louvain-la-Neuve / Bruxelles, 
Collège Érasme / Nauwelaerts, 1986, p. 75–111.
Fumaroli, Marc, « Jules-César Scaliger et le “schème historiographique” dans 
la Poétique », La statue et l’empreinte. La poétique de Scaliger, sous la dir. 
de Claudie Balavoine et Pierre Laurens, Paris, Vrin, coll. « L’oiseau de 
Minerve », 1986, p. 7–17.
Fumaroli, Marc, « Une peinture de méditation. À propos de l’Hippomène 
et Atalante du Guide », « Il se rendit en Italie ». Études offertes à André 
Chastel, Roma, Edizioni dell’Elefante, 1987, p. 337–358.
Fumaroli, Marc, « Des carnets au roman. L’ironie esthétique des Frères 
Goncourt dans Madame Gervaisais », Romans d’archives, textes réunis 
et présentés par Raymond Debray-Genette et Jacques Neefs, Presses 
universitaires de Lille, 1987, p. 79–102.
Fumaroli, Marc, « Aux origines érudites du grand goût classique. L’Optimus 
stylus gallicus selon Pierre Dupuy », L’intelligence du passé, les faits, 
l’écriture et le sens. Mélanges offerts à Jean Lafond, études réunies par 
Pierre Aquillon, Jacques Chupeau et Françoise Weil, Tours, Université 
François Rabelais, 1988, p. 185–195.
Fumaroli, Marc, « Les poètes “scientifiques” », Vérité poétique et vérité scien-
tifique. Mélanges offerts à Gilbert Gadoffre à l’occasion du quarantième 
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anniversaire de l’Institut collégial européen, sous la dir. de Yves Bonnefoy, 
André Lichnerowicz et M.-P. Schützenberger, Paris, PUF, 1989.
Fumaroli, Marc, « Sous le signe de Protée 1594–1630 », Précis de littérature 
française du XVIIe siècle, sous la dir. de Jean Mesnard, avec la collabora-
tion de Marc Fumaroli, Noémi Hepp, Bernard Tocanne, Roger Zuber, 
Paris, PUF, 1990.
Fumaroli, Marc, « La “conversation” au XVIIe siècle. Le témoignage de Fortin 
de la Hoguette », L’esprit et la lettre. Mélanges offerts à Jules Brody, sous 
la dir. Louis van Delft, Tübingen, Narr, 1991, p. 93–105.
Fumaroli, Marc, « “Sacerdos sire rhetor, orator sire historio”. Rhétorique, 
théologie et moralité du théâtre en France de Corneille à Molière », 
L’Art du théâtre. Mélanges en hommage à Robert Garapon, textes réunis 
et publiés par Yvonne Bellenger, Gabriel Conesta, Jean Garapon, 
Charles Mazouer et Jean Serroy, Paris, PUF, 1992, p. 311–348.
Fumaroli, Marc, « La tragédie de la cité terrestre dans Horace », dans 
« Diversité, c’est ma devise », Studien zur Französischen Literatur des 
17. Jahr hunderts, Festschrift für Jürgen Grimm, Biblio 17, 86, Paris / 
Seattle / Tübingen, PFSCL, 1994, p. 157–190.
Fumaroli, Marc, « A Student of Rhetoric in the Field of Art History : from 
Curtius to Panofsky », Meaning in the visual arts. Views from the outside : 
a centennial commemoration of Erwin Panofsky (1892–1968), Irving 
Lavin éd., Princeton, Institute for Advances Study, 1995, p. 169–174. 
Lille : chef-d’œuvre d’un grand musée européen, sous la dir. de Arnauld Brejon 
de Lavergnée, Walter Liedtke et William M. Griswold, collaboration 
de Marc Fumaroli, Katherine B. Baetjer, Anne Noron et autres, Paris, 
Réunion des musées nationaux, 1995.
Fumaroli, Marc, « Les lettres familières du Président de Brosses. Le voyage en 
Italie comme exercice du loisir lettré », Le loisir lettré à l’âge classique, 
essais réunis par Marc Fumaroli, Philippe-Joseph Salazar et Emmanuel 
Bury, Genève, Droz, 1996, p. 331–349.
Fumaroli, Marc, « Loisirs et loisir », Le loisir lettré à l’âge classique, essais 
réunis par Marc Fumaroli, Philippe-Joseph Salazar et Emmanuel Bury, 
Genève, Droz, 1996, p. 5–26.
Fumaroli, Marc, « Otium, convivium sermo. La conversation comme “lieu 
commun” des lettres », Le loisir lettré à l’âge classique, essais réunis par 
Marc Fumaroli, Philippe-Joseph Salazar et Emmanuel Bury, Genève, 
Droz, 1996, p. 29–52.
Fumaroli, Marc, « De la vie de dévote à la vie de loisir. L’âge classique de la 
conversation française », Sur la plume des vents. Mélanges de la littérature 
épistolaire offerts à Bernard Bray, textes réunis par Ulrike Michalowsky, 
Paris, Klincksieck, 1996, p. 133–147.
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Fumaroli, Marc, « De l’Académie à l’académisme : le paradoxe de l’avant-
garde », Ars naturam adiuvans : Festschrift für Matthias Winner, Mainz, 
P. von Zabern, 1996, p. 670–677.
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